



























4 ）　R. Hodges, Primitive and peasant markets, Basil Blackwell, Oxford, 1988.  またその 5 年後の
1992年には，スポレート中世初期研究週間の企画として「中世初期の市場と商人─ユーロアジ
ア圏と地中海圏─」がテーマとされ，翌年報告論文集として刊行されている。中世初期市場史
に対する学際的アプローチの一端がここにも現れている。Centro italiano di studi sull’alto 
medioevo （ed.）, Mercati e mercanti nell’alto medioevo: l’area euroasiatica e l’area 




































の諸問題」『比較都市史研究』 2 - 2 （1984年）。同『中世後期ライン地方のツンフト「地域類
型」の可能性─経済システム・社会集団・制度』（九州大学出版会，1997年）。丹下栄「西欧中
世初期における塩の生産と流通」『下関市立大学論集』39 - 1 （1995年）。同『中世初期の所領
経済と市場』（創文社，2002年）。拙稿『中世フランドル都市の生成─在地社会と商品流通─』
（ミネルヴァ書房，2001年）。拙編『伝統ヨーロッパとその周辺の市場の歴史』（清文堂，2010年）
などがある。またこの 3 名の個別報告も含んで，森本芳樹氏が中心となって企画された 2 つの
中世西欧市場史研究のシンポジウム記録として，『市場史研究』14（1995年）と『社会経済史学』




















































































「年市」と「週市」のセッティングである。英語で markets and fairs，フランス語で foires 
et marchés，イタリア語で fieri e mercati，スペイン語で ferias y mercados と，語順はま
ちまちながらも，ヨーロッパ言語は「市場」を二語の組合せ（複数形）で表現することをむ
しろ慣わしとしている。2001年に，アイルランドでもアイルランド市場に関する初めての総






















































12）　1990年代以降にも彼の論文は相次いで出ているが，80年代以前では R. Britnell, “English 
markets and royal administration before 1200”, Economic History Review, 31, 1978, pp. 183 -


















































































































































17）　フェルナン・ブローデルの大著『物質文明・経済・資本主義（15 - 18世紀）』は，経済の 3 層
構造にあわせた 3 部構成である。わが国では，みすず書房が，底辺の生存経済部分＝第 1 部を
『日常性の構造』，通常の交換経済部分＝第 2 部を『交換のはたらき』，最高位の資本主義的な利
得拡大型経済の部分＝第 3 部を『世界時間』と題して翻訳出版している（いずれの部分ともに




















上に重要な成果を出しているのがトゥールーズで学び，現在パリ第 7 に在職中の J. ペトロ
(144)
図　経済発展・都市化の推移と小売の諸形態































18）　Naissance et essor d’un espace d’échanges au Moyen Âge: le réseau des bourgs marchands du 




出版会，1988年）262 - 309頁，同『中世フランドル都市の生成』第 2 ，5 ，6 ，7 章を参照。また，
フランス西部のポワチエの事例として岡村明美「中世ポワチエの流通税表の分析」『社会経済史
学』56 - 6 （1991年）。さらに，この史料類型の体系的な活用が1970 - 80年代のブリュッセル学
派（G. デスピー氏とその弟子筋）によって始まったこと，1990年代初めまで彼らの業績がある






























M. Berthe （dir.）, Endettement paysan et crédit rural dans l’Europe médiévale et moderne, 
Univ.  Toulouse-Le Mirail, Toulouse, 1998; J. -P. Sosson, Cl. Thiry, S. Thonon et T. Van 
Hemelryck （dir.）, Les niveaux de vie au moyen âge.  Mesures, perceptions et représentations. 
Actes du colloque international de Spa, 21 - 25 octobre 1998, Louvain-la-Neuve, 1999; J. 
Claustre （dir.）, La dette et le juge.  Juridiction gracieuse et juridiction contentieuse du XIIIe au 
XVe siècle （France, Italie, Espagne, Angleterre, Empire）, Publications de la Sorbonne, Paris, 
2006; J. Claustre, Dans les geôle du roi.  L’emprisonnement pour dette à Paris à la fin du 
moyen âge, Publications de la Sorbonne, Paris, 2007; J. P. Van Bavel & Ph. R. Schofield （eds.）, 
The development of leasehold in Northwestern Europe, c. 1200 - 1600, Brepols, Turnhout, 
2008; Ph. R. Schofield & T. Lambrecht （eds.）, Credit and the rural economy in north- western 


































21）　Ch. Verlinden, “Markets and Fairs”, in The Cambridge Economic History of Europe, vol. 3, 
Cambridge U. P., Cambridge, 1971, pp. 119 - 153.
22）　R. -H. Bautier, “Les foires de Champagne, recherches sur une évolution historique”, in 
Recueil de la Société Jean Bodin, t. 5, La foire, Bruxelles, pp. 97 - 147; E. Coornaert, 
“Caractères et mouvement des foires internationales au moyen âge et au 16e siècle”, in Studi 



















































































































































「エンターテイメント，リクレーション」の節を設けて述べている（特に，Lee 2012, pp. 422 -
425.）。
26）　S. Hamel, La justice dans une ville du nord du royaume de France au moyen âge.  Etude sur 
la pratique judiciaire à Saint-Quentin （fin XIe siècle-début XVe siècle）, Brepols, Turnhout, 
2011, pp. 212 - 214.
27）　パリ第 7 大学に提出されたテイエの学位論文（未刊行にて筆者未見）は Theiller, I., Les 
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